










































































































































































































＊ Pardessusのテキストでは、deux cent brasses du passage ordinaire des Vaisseaux et
 
au dessusとあるが、au dessusは au dessousの誤記と解されるので、訂正して訳した。な


























































＊ 原文はHorins,Bou?e?es ou Gaviteauxと列挙しているが、訳語について［514］の注を参
照。
＊＊ 原文は、les Pierres ou Baudesであるが、後者は鮪網に取り付ける石そのものをいう
ようであり（v.L’auteur anonyme,p.477.）、あわせて本文のように訳した。























































＊＊ 原語は、l’Eschaffeau du Crosである（L’auteur anonymeのテキストでは l’Eschaf-






























＊ 原語は、la Baye de Canadaである。












































































































































の全体を掲載することを決心した。」と（Pardessus, Collection, tome 4,p.
250.）。つたない訳文でモニュメントを汚したとの批判はありえようが、ともあ
れ全条文の試訳を敢えて公表することにしたのは170年前に書かれたこの一文と
の出会いによる。
なお検討すべき点を残した試訳にすぎないが、海法史のみならず立法史上の金
字塔の一つといわれるこの王令をともかく日本語で一覧できるようにしたいとい
う所期の目的は、ひとまず達せられたものと思う。これを研究の一里塚として、
読者各位のご教示をいただきながらさらに研究を進めていくこととしたい。
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